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Your friend is your needs answered. 
He is your field which you sow with love and 
reap with thanksgiving. 
And he is your board and your fireside. 
For you come to him with your hunger, and 
you seek him for peace. 
When your friend speaks his mind 
 you fear not the "nay" in your own mind,  
nor do you withhold the "ay." 
And when he is silent your heart ceases not to listen to his heart; 
For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations 
are born and shared, with joy that is unacclaimed. 
When you part from your friend, you grieve not; 
For that which you love most in him may be clearer in his absence, as the mountain to the 
climber is clearer from the plain. 
And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit. 
For love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love but a net cast 
forth: and only the unprofitable is caught. 
And let your best be for your friend. 
If he must know the ebb of your tide, let him know its flood also. 
For what is your friend that you should seek him with hours to kill? 
Seek him always with hours to live. 
For it is his to fill your need, but not your emptiness. 
And in the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures. 









The first time I met Professor Kashiwase was one of those surreal moments in life that 
you know you will remember even though nothing has happened yet and you don’t know 
why it’s significant.  We were walking towards each other in the dimly lit hall on the 
second floor of building A and he looked at me very seriously and then smiled saying “I 
am Kashiwase, you are Reimann.” 
That meeting changed my life in many ways and I owe Kashiwase sensei a great deal 
for all he has helped me accomplish. My transition to Utsunomiya University was very 
complicated and although I had only met Kashiwase sensei once briefly, he was a 
tremendous help to me. Not only for his invaluable information and advice but for his 
support, encouragement and keen sense of communication. He is one of the few people I 
have met who can communicate directly, clearly, efficiently and politely. He has an 
uncanny ability to switch seamlessly between professional and personal, friend and 
superior.  From his correspondence, even before I knew him, I was able to sense a deep 
trust, respect and warmth. In the time I have gotten to know him these first impressions 
have only become stronger. He would never “sugar coat” bad news or tell someone what 
they want to hear just to be polite. He always tells it like it is cheerfully, respectfully 
while conveying empathy, support and positive energy; a rare skill indeed, he is a true 
master communicator. 
I have many fond memories with Kashiwase sensei including our attempts at Bob 
Dylan, various collaborations for the intensive English camp, his endless generosity, his 
spontaneous laugh whenever I came to him with a silly problem, story or experience and 
especially our ubiquitous gyoza nights, after which my wife would always exclaim, as I 
walked in the door behind a breeze of garlic “ʊʲʊɮᔶɣ¢ You had dinner with 
Kashiwase sensei again!” 
Recently I heard a colleague discuss the problem of “೫࿇ҳᄉʍኳɥʠ.” This struck 
me as such a strong metaphor and as it was used to refer to professional matters I became 
profoundly aware of how essential Professor Kashiwase was to the basic operation and 
success of our faculty. He is a tireless worker and constantly taking on any request, 
project or favour. He is always available for his students and is held in highest regard by 
those who benefited from his knowledge, insight and supervision. 

 He was never too busy to just chat, give advice or help sort out, complete and submit 
my late documents. He always went beyond what was required and is more than just a 
teacher, colleague or friend. He is truly leaving a hole and will be greatly missed. 
When my wife first met Kashiwase sensei, she later said to me “He is like an older 
version of you.” I wasn’t sure how she meant that and she never did elaborate but 
regardless I took it as a compliment (I hope he will too).  If one day I am able to emulate 
even a few of his many qualities, I would consider myself very lucky. It is rare in life to 
cross paths and be able to benefit from the experience, advice, kindness and wisdom of 
someone like Shogo Kashiwase; A truly great inspiration, friend, mentor, colleague, 
guide and teacher. Thank you. 
They say everything can be replaced, 
Yet every distance is not near. 
So I remember every face 
Of every man who put me here. 
I see my light come shining 
From the west unto the east. 
Any day now, any day now, 
I shall be released. 
Bob Dylan 
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